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4 19 8 16 
人 人 人 人
avカ
ン
パ
募
集
・
会
員
有
志
か
ら
9
人
・
物
で
(
プ
リ
ベ
ー
ド
カ
ー
ド
・
切
手
・
葉
書
年
賀
状
、
中
元
品
)
9
人
.
応
援
し
て
く
れ
る
O
G
の
よ
う
な
ひ
と
か
ら
2
人
・
非
営
利
団
体
、
平
育
て
関
連
企
業
、
行
政
か
ら
補
助
金
各
1
人
・
カ
ン
パ
し
た
所
の
支
配
下
に
入
る
の
が
コ
ワ
)
ィ。
fa-
-
そ
の
他
J
・
フ
リ
ー
マ
ケ
ッ
ト
で
収
益
を
あ
げ
る
9
人
・
広
告
を
と
る
4
人
.
振
込
が
な
い
と
き
の
休
会
措
置
を
短
く
す
る
2
人
・
退
会
し
な
い
よ
う
に
つ
な
ぎ
と
め
る
工
夫
1
人
日
仏
G
U
a
t
会
報
に
つ
い
て
会
報
の
魅
力
で
、
入
会
す
る
人
や
退
会
を
思
い
止
ま
る
人
が
多
い
し
、
会
報
が
全
会
員
を
つ
な
い
で
い
る
と
い
う
こ
と
も
事
会
弓
し
か
し
、
会
報
が
商
業
誌
と
違
う
の
は
、
買
っ
て
も
ら
う
為
に
内
容
を
編
集
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
会
員
が
、
自
分
の
や
り
た
い
テ
ー
マ
を
他
の
会
員
の
力
も
借
り
て
編
集
し
て
い
る
と
こ
ろ
。
投
稿
も
、
原
則
ボ
ツ
は
な
い
。
会
報
が
会
員
の
気
軽
な
参
加
の
場
に
な
り
、
欲
を
い
え
ば
読
ん
で
も
面
白
い
為
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
。
Fa重
之
脱
出
大
作
戦
会
員
減
少
に
よ
る
、
収
入
不
足
。
実
行
可
能
な
作
戦
を
練
り
た
い
。
《
ス
タ
ッ
フ
か
ら
提
案
し
た
い
こ
と
》
川
お
産
本
の
現
状
霊
固
と
今
後
ωど
ん
な
保
育
が
ほ
し
い
会
今
後
の
展
開
制
パ
ソ
コ
ン
ホ
1
ム
ペ
ー
ジ
公
開
後
の
状
況
州
事
務
局
・
ス
タ
ッ
フ
の
現
状
と
今
後
事
務
局
専
従
ス
タ
ッ
フ
は
、
現
在
3
名
。
う
ち
今
井
洋
子
が
8
月
に
転
居
す
る
た
め
、
秋
か
ら
は
、
川
崎
由
利
さ
ん
、
井
上
由
美
子
さ
ん
の
2
人
体
制
に
な
り
ま
す
。
会
報
関
係
は
、
引
き
続
き
今
井
が
担
当
。
発
送
作
業
、
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
、
ワ
プ
ロ
や
イ
ラ
ス
ト
等
の
ヌ
タ
ッ
フ
は
、
常
に
欲
し
い
の
で
、
気
軽
に
声
を
か
け
て
下
さ
い
。
(
文
責
今
井
)
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会今井は、夫の転勤で名古屋に行くことになりました。近くの方よろしく。
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